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El punt de partida de la
frivolització informativa
La televisió actual a Espanya està farcida de programes i xous d'impacte en els quals tot s'hi
val. Tot i així, va ser el 1994 quan això va néixer com a fenomen. Des des de llavors no ha
parat de créixer. I CLara de Cominges Fotos: Tele 5 / Kevin Carter / Arxiu
Dell'Ate a La màquina de la verdad
"La televisió que tenim no és la que
volem tenir". Amb aquesta frase, Vic¬
tòria Camps, catedràtica d'Ètica, definia
el punt de partida d'un informe sobre
continguts televisius que va realitzar una
comissió al Senat i que ella mateixa va
presidir. La cita, que apareix a La Van¬
guardia del 8 de gener de 1994, es
refereix als programes que aleshores tri¬
omfaven a la televisió com ¿Quién sabe
"La diferència és
que en aquell moment,
l'espectador era verge.
Ara ja no"(Mariola Cubells)
dónde? -que gaudia de dos anys d'èxit
de la mà de Paco Lobatón- Lo que nece¬
sitas es amor -que amb Isabel Gemio ar-
rassava a les audiències- i La máquina
de la verdad, presentat i dirigit per Julián
Lago i que utilitzava un polèmic detec¬
tor de mentides.
"Aquell any és quan es comença a frivo-
litzar la informació. És un moment en
què tot comença a degenerar", assegura
Miquel Garcia, director de l'Àrea de
Nous formats de Televisió de Catalunya.
Un any, en què -continua Garcia- "es
comença a flexibilitzar la funció deon-
tològica del periodista i comença el tot
s'hi val: fer espectacle de la privacitat,
utilitzar el dolor aliè, etc. Però, al costat
del que havia de venir, tot això no va ser
pràcticament res. Va ser l'emissió de
Gran Hermano, l'any 2000, la que va
canviar realment la percepció de la pri¬
vacitat a la televisió".
Per la seva part, Mariola Cubells, peri¬
odista i autora del llibre ¡Mírame tonto!
Las mentiras impunes de la tele (Edito¬
rial Robinbook, 2003), sempre ha de¬
fensat que el succés de les nenes d'Al¬
càsser a final de 1992 va suposar un punt
de inflexió.
"Hi ha un abans i un després d'aquest fet.
Li van carregar, injustament, totes les
culpes a la Nieves Herrero pel
programa que va fer en directe
poques hores després que
apareguessin els cossos de les
nenes. Encara que tots els mitjans
érem allà per fer exactament el
mateix. En Paco Lobatón volia el
mateix, amb tot, ella va tenir més sort i
menys escrúpols", afirma Cubells.
"En Lobatón venia ratificat pel seu currí¬
culum a informatius i comptava amb la
pàtina de serietat que dóna TVE.
Ara bé, la veritat és que feia un pro¬
grama realment lamentable", sosté
aquesta experta. "El que va aconseguir
-prossegueix Cubells- ¿Quién sabe
dónde? és una manera ciutadana abso¬
lutament absurda de buscar als seus.
Aquest va ser un dels programes que va
iniciar el camí de jugar amb la sensibili¬
tat i d'espectacularitzar el dolor".
Tot i així, aquest programa no va ser
l'únic ja que espais televisius com Lo
que necesitas es amor iDetúa tú "també
van fer un espectacle del dolor de les






"Serà La foto més important de la
meva carrera però no la vull ni veure.
L'odio.", va dir el fotògraf Kevin Car¬
ter al recollir el Pulitzer al maig de
1994 per la imatge publicada al New
York Times l'any anterior. En aquesta
foto, es podia veure un nen famèlic
al Sudan amb un voltor al darrere
observant-lo. La fotografia va pro¬
vocar un gran debat mundial sobre
el perquè el fotògraf no havia deixat
la càmera per socórrer l'infant.
També es va insinuar si la imatge era
un frau o que el voltor en realitat no
volia atacar el nen. El 27 de juliol
d'aquell any, Carter, emocionalment
inestable, es va suïcidar amb tan
sols trenta-tres anys.
que va néixer va ser la de la
creació d'un consell audiovi¬
sual que mai s'ha arribat a por¬
tar a terme", recorda Cubells.
"No s'ha creat aquest consell perquè no
EL Senat va crear
una comissió de
continguts televisius
que va servir de ben poc
hi ha hagut voluntat política. A
Catalunya, sí que va existir aquesta vol¬
untat de regular tot això, de crear un or¬
ganisme (el Consell de 1'Audiovisual de
Catalunya) i de donar-li llibertat per
funcionar, que és molt important. El
CAC tindrà un munt de problemes,
però funciona, i des de fa molts anys",
recorda.
Es cert que, aleshores, TV3 oferia una
"EL tractament fa que
tingui interès periodístic
o sigui 'pornografia emo-
àonal'" (Miquel Garcia)
INNOCÈNCIA PERDUDA
Després vindrien els programes de testi¬
monis. El diario es va emetre durant deu
anys (2001-2011) a Antena 3 i està con¬
siderat com un dels programes paradig¬
màtics de la teleporqueria. "Tots aquests
espais van beure d'aquesta mateixa font:
jugar amb el sentiments i utilitzar-los
com a material televisiu", destaca
Cubells. I afegeix: "La diferència més im¬
portant és que en aquell moment, el
1994, l'espectador era verge i ho rebia
tot amb certa puresa i des de la in¬
nocència. Ara ja no".
En aquella època, els continguts televi¬
sius eren més inofensius que en l'ac¬
tualitat, si bé eren suficientment nocius
per cridar l'atenció del Senat, que va
crear la comissió abans esmentada sobre
continguts televisius. Un projecte que no
va servir de gaire. "Una de les iniciatives
programació totalment diferent a la
que s'emetia a la resta d'Espanya. "Nos¬
altres ens van dedicar a fer telerealitat
des d'uns anys abans. Vam començar
amb Ciutadans el 1992 i després van
venir altres programes com El Cangur
el 1994 i Les coses com són el 1995. Vam
pensar que era possible fer una telere¬
alitat "digna" en la qual crèiem que els
TV3 va apostar per La
telereaLitat, però feta
dignament i amb respecte,
com a Ciutadans
ciutadans tenien coses a dir i als qui trac¬
tàvem amb respecte. I encara hi creiem.
Tot es pot fer en televisió: el tractament
és el que fa que una cosa tingui interès
periodístic o sigui només 'pornografia
emocional'", diu Miquel Garcia. H
També va passar...
• El 10 de gener de 1994, Televisió
de Catalunya va apostar pel formats
de creació amb Poblenou, una tele-
novel·la que, degut a l'èxit, va ser la
primera d'una llarga llista de serials
de la cadena.
• Desapareix el Nou Diari. El que era
l'antic Diari de Barcelona va tancar les
edicions en paper durant aquell any:
el 26 de gener a Barcelona, el 2 de
març a Girona i el 31 de març a
Lleida.
• El 6 de juny, el setmanari d'infor¬
mació general editat a València, El
Temps, va complir deu anys. A l'octu¬
bre, va estrenar la primera edició en
línia (a Servicom primer i a Internet,
després) d'una publicació a l'estat es¬
panyol.
• La nit del 21 de ju¬
liol, la narrativa cata¬
lana perd Pere Calders,
que mor a 81 anys.
• El 9 de setembre, el
diari El 9 Nou treu edició a Sabadell.
Mesos enrere, al gener, havia obert
l'edició de Terrassa.
• L'U de setembre. El Punt estrena
edició diària al Barcelonès Nord des¬
prés de reconvertir la Revista de Ba¬
dalona.
• Entre el 30 de setembre i el 2 octu¬
bre, té lloc la primera Mostra de Re¬
vistes en Català a la plaça de la
catedral de Barcelona.
• El 18 d'octubre, l'Avui estrena nova
imatge, aprofundint en la informació
i canviant-ne la maquetació.
• El 3 de novembre, comencen les
emissions de l'emissora Barcelona Te¬
levisió des dels estudis situats a la
Via Laietana.
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